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Livron-sur-Drôme – 29 rue du
Docteur-L’Hermier
Opération préventive de diagnostic (2020)
Jean-Marc Lurol
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Lurol J.-M. 2021 : Livron-sur-Drôme (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 29 rue du docteur
L’Hermier, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic archéologique, réalisé 29 rue du Docteur-L’Hermier à Livron-sur-Drôme, a
permis  d’analyser  les  recouvrements  sédimentaires  supérieurs  des  parcelles
cadastrales BI 318, 322 et 326. Cet espace d’étude se situe dans un secteur de la ville où,
précédemment,  plusieurs  diagnostics  ont  révélé la  présence  d’indices  d’occupations
anciennes se rapportant à des périodes chronologiques comprises entre la fin de la
Préhistoire récente et l’époque moderne (Néré 2016 ; Lurol 2017 ; Lurol 2018).
2 Les résultats de cette étude peuvent se résumer de la façon suivante :
aucun indice archéologique (structure,  mobilier) n’a été constaté dans les trois sondages
réalisés sur cet espace.
sur  le  plan  stratigraphique,  on  observe  une  séquence  sédimentaire,  similaire  aux  trois
sondages, qui correspond au cône détritique de la Drôme. Sa base est composée d’une nappe
alluviale graveleuse (US 4 : graviers et galets calcaire dans une matrice sableuse) mise en
place par les débordements actifs de la rivière et qui apparaît dans ce secteur entre 0,70 m et
1,30 m  de  profondeur  (altitude  supérieure  entre  108,86 m  et  109,42 m).  Sur  cette  nappe
graveleuse reposent des recouvrements fins (US 3, US 2, US 1 par ordre chronologique de
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